









ますが、今から 70 万年余り前から 650 万年前まで現在の北アメリカに生











表面に出ているところは光沢があり、骨の中 に埋ま ・j てい る綿分はがさがさ 1:.: r. よって・し ます。
ご (, i r'i¥ 全も:; す っ
歯の特徴から考える
ナィラノサ ウルスの 紺を見て ください（図 1) ., この歯は上あ .::..
どの 歯で、大きさが 30 C ffi ほどもあり ます， 私 た ち の 歯と 比べてみるとず
いぷんとちがってし 、ますね c こんな歯を見ると、 ティラノサ ウル スが映 i面




し顔を 近 づ け て 歯を見てみましょう。その表面にはギザギザとしたのこぎ
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